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[1] In the paper ‘‘Intraseasonal variability near 10N in
the eastern tropical Pacific Ocean’’ by J. Thomas Farrar and
Robert A. Weller (Journal of Geophysical Research, 111,
C05015, doi:10.1029/2005JC002989, 2006), the color
scales for Figures 14 and 16 are incorrect. In both figures,
the contoured data should be a factor of 4p2 larger.
Thus, in Figure 16, the color scale should range from 0 to
0.4343 mm2/degree2 at an interval of 0.0197, and in
Figure 14 (which has a logarithmic color scale), the quantity
log10 (4p
2) (about 1.5964) should be added to the color
scale.
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